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Dec 15 / 1924 
Mr. John Brinks, 
Geachte neve ik vat de pen eens weer op om te laaten weeten wat wij van de erfenis weten. Ik heb een 
Newpaper van onse buuren gehaald daar dat stuk in staat het begint met. Bogardus in zij zeggen dan 
gaat tot Petter Taylor van der Hulst wij hebben een keer naar de meeting geweest in toen was er een 
man van Grand Rapids. Die heeft er nog een brief voor geleesen dat was ook van de fammilie van Taylor 
van der Hulst in daar stond ook nog in van polkemper het scheen dat het toen met bedrog gegaan was 
verleeden week heef er weer eenmeeting geweest maar wij hebben er toen niet naar toe geweest. Zij 
zeggen zij willen nu die erfenis fighten in als u daar member van worden wilt dan moet u 15 dollers 
betaalen in 50 cent in de maand in nu hebben zij gezegt dat de 20 january dan hebben zij weer meeting 
in het was de laaste om member te worden. Jan H Hulst van Holland die heeft zijn 15 dollers al betaald 
hij was maar member geworden zijde hij. Jan Hulst had die man gevraagd als hij niet betaalen in hij was 
van die faamelie hoe of het dan ging. Hij had gezegt als hij er dan wat van hebben wilden dan moest hij 
het aleen fighten in hij zijde dan koste het nog veel meer in nu was hij maar member geworden wij 
bennen nog geen member want wij hadden er geen groote verwachting van. Maar wij denken om de 20 
january ook member te worden wij willen maar op eene naam doen voor vader dan kost het niet zoo 
veel. Jan Boerman zijn kinderen hebben 15 dollers betaald ieder maar dan is al aardig geld in als je er is 
nooit geen cent weer van ziet. Zij doen het wel meer op eene naam in dan samen betaalen in dan moet 
u de naamen op schrijven van de ouders in waar dat zij gebooren benen weet u ook wat of grootvader 
zijn vader in zijn moeder naam was in waar of zij gebooren zijn. Nu moet ik Henry in de ander laaten 
weeten hoe af het er bij staat in als u beiden member worden wilt in dan kan u beiden het geld wel aan 
Jan H Hulst in Holland stuuren die man die het omvangt die woont niet ver van Jan Hulst in dan krijgt u 
een receipt. 
Wij zijn nog redelijk wel in hoopen van u beiden het zelde 
Johanna heeft het over geschrijven uit de Newpaper van Grand Rapids wij hebben dat pottret van 
Abraham van der Hulst mee gehad naar de meeting in hebben zij de naamen er van op geschreven zij 
zeggen dat is de zelfde erfenis dat op Teylor van der Hulst uit loopt 
Schrijft nu eens spoedig terug als u daar wat van hoort van Rhoda zijn boys. 
 De groetens van allen 
 John and Grace Hulst 
Dec 15 / 1924 
Mr. John Brinks 
Dear cousin, I take up the pen again to let you know what we know about the inheritance. I have picked 
up a newspaper from our neighbors in which that piece is that begins with. Bogardus and they say that 
goes until Petter Taylor van der Hulst. We went to the meeting one time and then there was a man from 
Grand Rapids. He read a letter that was also from the family of Taylor van der Hulst and in there it also 
said about Polkemper, it seems that it happened with deception then. Past week there was another 
meeting but we did not go then. They say they now want to fight that inheritance and if you want to be 
a member of that you have to pay 15 dollars and 50 cents monthly, and now they have said that the 20th 
of January they will have another meeting and it will be the last to become a member. Jan H Hulst from 
Holland has paid his 15 dollars already; he said he would just become member. Jan Hulst had asked that 
man what would happen if he did not pay and he was from that family. He had said that if he wanted 
some of it then he would have to fight for it alone and he said then it would cost much more and now he 
just became a member; we are not yet member because we didn’t have big expectations for it. But we 
are thinking to become member on January 20th, we want to do it on a name for father, then it won’t be 
as expensive. Jan Boerman his children have paid 15 dollars each but that is quite a bit of money already 
and if you never see a cent from it again. They are doing it more on one name and then paying together 
and then you have to write down the name of the parents and where they were born. Do you know 
something about great-grandfather his father and his mother name were and where they were born? 
Now you have to let Henry and the others know how it is standing and if you both want to become 
member then you can both send the money to Jan H Hulst in Holland, the man who receives it lives not 
far from Jan Hulst and then you will get a receipt.  
We are still decently well and hope the same for you both. 
Johanna has copied it from the newspaper from Grand Rapids, we had brought that portrait from 
Abraham van der Hulst to the meeting and they have written down the names from it, they say that it is 
the same inheritance that ends up in Teylor van der Hulst.  
Now write back soon if you hear something there from Rhoda’s boys.  
 The greetings from us all 
 John and Grace Hulst 
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